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SERPİL YETER
(İstanbul /1956)
1981’ de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1980’ den beri 
Berlin’ de yaşamaktadır.
Kişisel Sergiler: 1983 Internationales Zentrum İn Altona, Hamburg. 1984 
Kunstamt Neukölln, Berlin. Bayer -  Feierabendhaus, Dormagen. 1985 Galerie 
Apex, Göttingen. 1986 Freie Künstlergruppe, Freiburg. 1987 Galerie Am 
Chamissoplatz, Berlin. Galerie El Patio, Bremen. 1988 Kultur Cafe, Darmstadt. 
Mora, Berlin. Galerie Art Intercultura, Hamburg. Freie Künstlergruppe, Freiburg. 
1989 Heimatmuseum Tempelhof, Berlin. 1991 Galerie De 3 Gratien, Amsterdam. 
Galerie Oberlicht, Berlin. 1992 Stiftung Der Frauen Bibliothek Und 
Informationszentrum, Istanbul. Kultur Cafe, Darmstadt. 1992-93 Türkisches 
Kulturzentrum, Berlin. 1993 Galerie Im Hof Akkerboom, Kiel. 1994 Zentrum 
Für Türkeistudien, Essen. Berliner Rathaus, Berlin. 1995 Galerie Leutloff, 
Berlin. Club Spittelkolonnaden, Berlin. 1996 Galeri Milli Reasürans, İstanbul. 
Galeri Evin, Istanbul. 1997 Galerie Im Körnepark, Berlin. Galerie Am 
Chamissoplatz, Berlin. 1998 Gallery Gevik, Toronto. Städtische Galerie Villa 
Aichele, Lörrach. Galeri P.G., İstanbul. 1999 Galerie No. Tre, Berlin. 2000 
Galeri-G_, İstanbul. Tolga Eti Sanat Galerisi, İstanbul. 2001 Orkun -  Ozan Sanat 
Galerisi, Antalya. 2003 Arda Sanat Galerisi, Ankara . İlayda Sanat Galerisi, 
İstanbul.
Karma Sergiler : Sanatçı 1983 Berlin. 1984 Bonn-Brüssel-Berlin. 1985 Berlin- 
Wuppertal-Göttingen. 1986 Berlin. 1987 Bremen, Berlin. 1988 Berlin. 1989 
Berlin. 1990 Berlin. 1991 Berlin, Mannheim. 1992 Bonn, Düsseldorf, Berlin. 
1993 Magdeburg, Berlin, Wien, Derneburg. 1994 Grafrath, Berlin. 1995 Berlin. 
1995-96 Berlin. 1996 İstanbul. 1997 Berlin. 1998 Berlin, Toronto, Bonn. 1999 
Berlin, Toronto. 1999-00 İstanbul. 2001 İstanbul. 2002 İstanbul’da çeşitli karma 
sergilere katılmıştır.
Sergi : 10 Nisan -  10 Mayıs 2003 
Açılış: 10 Nisan 2003, S a a t: 18:00
Hüsrev Gerede Cad. No:29 Teşvikiye/İstanbul 
Tel:0 (212) 227 92 92 Fax: 0 (212) 227 25 74 
e-mail: ibabacan@turk.net
Galeri, Pazar hariç hergün 10:00 -  20:00 arası açıktır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
